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2006年度愛知大学東亜同文書院大学記念センター
オープン ・ リサーチ ・ センター活動報告
1. 安津隆雄氏を招いての講演会
愛知大学の前身にあたり、戦前に中国 ・ 上海に
あった東亜同文容院 （ 1 939年大学に昇格）の卒
業生である安津隆雄氏（東京都八王子市に在住）
による講演会「東亜同文書院と我が生涯の 1 00年」
が、 2006年 7 月 22 日（土）に豊橋校舎で開催さ
れました。この諮演会は、本学東亜同文書院大学
記念センタ ーのオープン ・ リサーチ ・ センタ 一事
業（文部科学省選定）の第一弾として、会場に
1 20名の参加者を迎えて行われました。























1t1I~削i 安課険Ji.{f~ 氏（刺l(lfil 丈胤
2. 第 8 回図書館総合展における特別展示会
とフォーラムの開催




た。 記念センタ ー は、 2006年度よりオー プン ・
リ サーチ ・ センタ 一事業の一環として講演会のほ
かに、記念センターが所蔵する東亜同文書院（大

































了直後の 11 月 25 日（土）、愛知大学豊橋校舎に来
学し、「満州の青少年像」という題名で再び講演
会を開催しました。
満蒙開拓少年義勇軍 （ 1 93 8年 l 月に拓務省に
よって創設）として、満州｜の国防強化、国土開発、
国内農村の人口問題を解決するという目的で、日
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た青少年たちの過酷な姿が鮮明となりました。 も重い」という認識で捜索活動を指揮し、遭難の
シュ レスキー氏は流暢な 日本語で講潰しまし 責任を取って学長を辞任したという、本間氏の人






4. 殿岡展子さんを招いての公開研究会 殿岡さんはユーモアを交えて話を進め、 30余
名の学内外の参加者は時折笑みを浮かべつつ、熱
2006年 12 月 7 日（木）午後、「我が父本間喜一 心に殿岡さんの話に聞き入っていました。
と愛知大学 ・ 東亜同文書院大学を語る」 と題して、























































































































用 日 イベント名 ァーマ 講演者 。r,; 甥
7 22 掛演会 「束盛岡文8院と裁が生涯の 安海E主縫 豊橋絞曾100年」 本館5階第3·4会話室
9 8 ~ 29 ブレ写真・パ平 「道代型掃の歴史を彩る人たち 援橋校告ル展 本間醤ーと霊知大学創成期」 ia窓会館ガーデンサロン
13~ 22 日立.60同年！2 「愛知大学i\l!JlitJtllの滋像 1由11 27 ~ 怠富良パネル i耳と共に60年」 鐙橘喝車道 ・ 名古屋各授さ12/16 展
,7'8回国笹館総 知を愛する蓄が.mう古里知大学 パシフィコ繍浜展示ホール11 20 ~ 22 合展 の展示会ーのこされた東亜悶 C 文宙院大学の資料を追うー
第8固図沓鴎総 第一部安彦良和 パシフィコ横浜？ネックス11 21 合展特別フコョー 「；百を渡った若者ff:ち」 第二部蕗田佳久 ホール第5会i易ラム 第三宮BRo円aidSuleski 
11 25 講演会 「満州の青少年像」 R口門aldSul国側 盤稲校合6号flll620毅室
12 2 土lDn研究会 「小岩井浄と人民戦線」 藤娘和美 笠4吊校倉本ms階第3·4会総室
12 7 公附研究会 「裁が父本間喜一と愛知大学 殿岡霞子 盤縞授禽m:豆同文恕院大学を語る」 研究館1階第1 2会議室
臼本における中国語叙宵の源 盤情綬含1 26 公開講演会 流「;a:語E再編』から見1こ同文 今泉潤太郎 研究館1階第1 2会緩室S肢の申国語教学
『世界と巴本の大学史のiirr.tl. 諸問繁縫。太田明・大島
3 10 公開シンポジウ の中での東霊同文学E史S院J ！間と織愛を知 隆雄1]10宮塁Z量豊島忠 鐙橘授健倉ム 大学Jー初の「犬 山田絞郎佃健一郎 研究 1階第1 ・ 2会E車窓
終えてー
3 17 主主凶研究怠 也界穴学史と愛知穴学 i酉丹吉栄 盤橘絞曾研究隠1階第1 ・ 2会議室
0会議関係
月 日 内 { 同 会鼠
輩縞授禽
7 25 :81 回 本館5階3会繍室運営委員会 名古屡絞舎
研究館2階第1会路室
10 14 第2回 援f高股曾建省委員会 本館5熔3会議室
11 8 大学受関係 研究fl\l 1 階第4会5露宴小委員会
量豊縞校§
12 6 第3@ 研究館1階第1 ・ 2会i居室運営委員会 名古屋授舎
研究館2階努4会議室
鑑縄校舎
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tフち＼＼学外 学内 計個人 ゼミ （団体数） 外国
4月 27 15 124 
5月 148 12 96 
6月 220 21 90 
7月 221 9 22 
8月 37 4 。
9月 216 14 。
10月 116 14 。
11 月 120 17 。
12月 31 18 。
1 月 20 7 。
2月 31 7 。
3月 39 2 。




































































11 月 258 ICCSヮ－'J・〉ヨヲプ（45名）
月間利用者推移 寸
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11 月 12月 1 月 2月 3月
※以上は事務室の確認できたものに限る
